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Выпускная квалификационная работа М.Ж. Ясатовой выполнена на 
весьма актуальную тему. Актуальность настоящего исследования заключает­
ся в том, что в Республике Казахстан введен пробационный контроль за 
условно осужденными, в связи с чем, проведение сравнительного анализа 
норм об условном осуждении в УК Российской Федерации и Республики Ка­
захстан, позволяет выявить, какие особенности, а также какие отличия имеет 
законодательство двух стран в исследуемой сфере, что, безусловно, пред­
ставляет научный и практический интерес. 
Содержание выпускной квалификационной работы соответствует заяв­
ленной в названии теме, которая раскрыта с достаточной полнотой. 
Имеется обоснованная задачами исследования структура выпускной 
квалификационной работы. 
ВКР состоит из Введения, 3 Глав, содержащих 8 параграфов, Заключе­
ния, Списка использованной литературы и Сравнительной таблицы. 
Глава 1 посвящена юридической природе условного осуждения. 
Во 2 Главе рассматривается порядок применения условного осуждения в 
Российской Федерации и Республики Казахстан (основания и условия при­
менения условного осуждения; испытательный срок в отношении условно 
осужденных по законодательству Российской Федерации; порядок установ­
ления пробационного контроля в отношении условно осужденных по законо­
дательству Республики Казахстан; обязанности, возлагаемые на условно 
осужденного, в Российской Федерации, и пробационный контроль в Респуб­
лике Казахстан). 
Глава 3 посвящена отмене условного осуждения и продлению испыта­
тельного срока в Российской Федерации и Республике Казахстан. 
В исследовании отражены актуальные проблемы теоретического и 
практического характера по заявленной теме, использована современная ли­
тература и достижения науки и практики, дано развернутое обоснование вы­
водов. Работа отличается доступностью читателям с точки зрения языка, сти­
ля и расположения материала. 
В целом положительно оценивая исследование М.Ж. Ясатовой, полагаем 
возможным высказать следующие замечания: 
1. Недостаточно внимания в работе, на наш взгляд, уделено анализу 
норм об условном осуждении в уголовном праве иных кроме Республики Ка­
захстан и Российской Федерации государств. Представляется, что зарубеж­
ный опыт применения норм об условном осуждении имеет научный и прак­
тический интерес. 
2. В Сравнительной таблице на с. 77 среди преступлений, при осужде­
нии за которые условное осуждение не назначается, ошибочно указана ч. 2 
ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Однако высказанные замечания не снижают общей положительной 
оценки проведенного исследования: выпускная квалификационная работа 
соответствует предъявляемым требованиям. 
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